
















(Indecopi) publicó hoy, en el Diario Oficial El Peruano,  las pautas o  lineamientos  sobre  sus  tres 
grandes  ejes:  Protección  al  Consumidor,  Competencia  y  Propiedad  Intelectual.  El  objetivo  es 
orientar a los agentes económicos sobre los alcances y criterios de interpretación de las normas. 
 
Este  importante  logro  institucional,  desarrollado  en  la  gestión  del  presidente  del  Consejo 
Directivo,  Hebert  Tassano  Velaochaga,  brindará  a  los  ciudadanos  predictibilidad  y  seguridad 
jurídica a través de los criterios de análisis utilizados en los diferentes pronunciamientos. 
 
Si  bien,  estos  lineamientos  no  tienen  carácter  vinculante,  representan  los  criterios  que 










o Lineamientos  para  la  aplicación  del  Procedimiento  Acelerado  de  Examen  de 




o Lineamientos  sobre  aspectos  metodológicos  que  se  deben  observar  en  los 































o Lineamientos sobre  la parte general de Protección al Consumidor de  la Comisión 
de Protección al Consumidor sede Lima Norte. 
 
 Comisión de Protección al Consumidor N° 1 
o Lineamientos sobre Protección al Consumidor en materia de servicios financieros y 
de seguros. 
 
Para acceder a la citada información dé clic al siguiente enlace: 
http://www.indecopi.gob.pe/web/guest/normas‐y‐funciones‐del‐indecopi  
 
 
Lima, 11 de julio de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
